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KORTE MEDEDELINGEN
Enkele bij ons minder vaak voorkomende wieren, tijdens de zomer 
1995 op het strand te Koksijde aangespoeld.
Desmarestia ligulata (fig. 1) een geelgroenachtig bruinwier, smal, langwerpig, 
met duidelijke centrale nerf en getande thallusrand waaruit zijtakken ontspringen, 
analoog aan de hoofdas, werd aangespoeld aangetroffen op 23 juli : 1 volledig wier en 
op 29 juli : 2 volledige wieren en 4 fragmenten, telkens te Koksijde.
Het roodwier Cryptopleura ramosa (fig. 2) heb ik dit jaar één maal gevonden op 
29 juli te Koksijde.
Het roodwier Gracilaria foliifera  (fig. 3 ) spoelt al enkele zomers na elkaar aan 
langs de Belgische Westkust. Dit jaar lag er te Koksijde 1 exemplaar op 23 juli bij Ster 
der Zee; op 29 juli lagen er 2 bij het Schipgat en op 2 augustus vond ik er niet minder 
dan 21 bij de eblijn van het Schipgat. Deze laatsten waren niet zo vers en bezet met o.a. 
fijne vliescelpoliep, anemoontjes, sterrepokken, gekartelde zeepokken en eikapsels van 
Nassarius reticulatus.
Mijn allereerste exemplaar Gracilaria foliifera  dateert van juli 1990, Koksijde. 
In augustus 1992 spoelden er 8 aan in De Panne. In 1993 tijdens de zomer werden er te 
Koksijde 16 en te Bray-Dunes een 20-tal Gracilaria foliifera  verzameld. De zomer 
1994 leverde 1 vondst op, te Koksijde. Ook G. Rappé en N. Severijns hebben 
gedurende de laatste jaren dit wier a f  en toe verzameld (Mondelinge mededelingen).
M.-Th. Vanhaelen
Figuren : zie volgende pagina
Fig. 1 ; Desmarestia ligulata (Uit : 'Zeewierengids voor de Belgische en Noordfranse kust' E. 
Coppejans.)
Fig. 2 : Cryptopleura ramosa (Uit : 'Red Seaweeds' Sue His-cock)
Fig. 3 : Gracilaria foliifera (Uit : 'Red Seaweeds' Sue His-cock)
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Fig. 1 : Desmarestia ligulata
Fig. 3 : Gracilaria foliifera
